PEMBELAJARAN INKUIRI PADA MATERI MENGHITUNG LUAS PERSEGI DAN PERSEGI PANJANG UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PESERTA DIDIK KELAS III







Berdasarkan deskripsi pelaksanaan, hasil penelitian, dan pembahasan, 
dengan membandingkan hasil siklus I dan siklus II disimpulkan bahwa, 
pembelajaran inkuiri pada materi menghitung luas persegi dan persegi 
panjang dapat meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik kelas III 
SDN 1 Randuagung Gresik. Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan 
78,79% dari  jumlah  peserta didik memenuhi persentase ketuntasan yang 
telah ditentukan. Pada siklus I jumlah peserta didik yang memenuhi standar 
KKM ada 16 peserta didik, dan pada siklus II peserta didik yang memenuhi 
standar KKM meningkat menjadi 26 peserta didik. 
 
B. Saran 
1. Bagi Guru 
Guru yang mengalami masalah terhadap rendahnya hasil belajar 
peserta didik, agar menggunakan pembelajaran inkuiri karena dengan 
menggunakan pembelajaran inkuiri, peserta didik berperan aktif dalam 
mencari dan menemukan materi yang sedang dipelajari. 
2. Bagi Peserta Didik 
Dalam pembelajaran peserta didik diharapkan banyak membaca 
agar menambah wawasan sehingga dapat memahami materi dengan 
baik, lebih berani bertanya maupun berpendapat. 
